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SAŽETAK 
 Prema istraživanjima tenis je jedan od najpopularnijih, ali i najskupljih svjetskih 
sportova što se posebno može primijetiti u natjecateljskom juniorskom tenisu. Zbog toga 
će se u ovom radu provesti analiza najpopularnijih natjecateljskih i rekreativnih 
sustava i formata natjecanja u tenisu u svijetu. Također, na razini natjecateljskog tenisa 
mlađih uzrastnih kategorija u Republici Hrvatskoj provest će se anketa o stavovima 
roditelja i igrača prema određenim formatima natjecanja te će se pokušati detektirati 
mogućnosti unapređenja sustava natjecanja. Krajnja je svrha ovog završnog rada na 
temelju primjera dobre prakse i provedenog istraživanja izraditi prijedlog poboljšanja 
sustava natjecanja u tenisu u Republici Hrvatskoj. 




According to research, tennis is one of the most popular but also one of the most 
expensive sports in the world, which can be particularly noticed in competitive junior 
tennis. Because of that, this final work will conduct of an analysis of the most popular 
competitive and recreational systems and formats of tennis competitions in the world. 
Also, on the level of competing tennis for younger age categories in the Republic of 
Croatia, a survey will be conducted on parents and players attitudes according to 
certain competition formats and it will try to detect the possibilities of improving the 
competition system. The ultimate purpose of this final work is based on examples of 
good practice and research conducted to make a proposal for improving the 
competition system in tennis in the Republic of Croatia. 
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Sport je sastavni dio svakog društva i svakim danom ima sve više i više osoba 
koje su uključene u neki od oblika bavljenja sportom. Sport je univerzalno 
sredstvo razumijevanja i suradnje izmeĎu pojedinaca i grupa, a sve u svrhu 
poboljšanja kvalitete ţivota. Sportom se moţe baviti na profesionalnoj, 
amaterskoj i rekreativnoj razini, a takoĎer postoji sport u obrazovnim 
ustanovama te sport za osobe s invaliditetom. Od izuzetne je vaţnosti 
razumijevanje sporta i sportskih natjecanja za sve osobe koje su dio sporta, bez 
obzira na to bave li se te osobe organizacijom sportskih natjecanja ili 
sudjelovanjem u njima. Upravo to razumijevanje i poznavanje sustava 
natjecanja omogućuje da se sportska natjecanja prilagode ciljnim skupinama te 
njihovim ţeljama i potrebama.  
Tenis se smatra jednim od najpopularnijih sportova današnjice. Osim što je 
veoma raširen po zemaljskoj kugli kao natjecateljski i olimpijski sport, takoĎer 
se smatra jednim od najpopularnijih rekreativnih sportova. To je individualni 
sport kojim se ljudi mogu baviti u bilo kojoj ţivotnoj dobi i upravo ga to čini 
posebnim i zanimljivim. Na teniskim turnirima natjecatelji igraju u 
pojedinačnoj konkurenciji, u parovima ili u mješovitim parovima, a postoji još 
i tenis u kolicima. Profesionalne turnire i njihova pravila organizira ITF 
(International Tennis Federation), odnosno MeĎunarodna teniska federacija, 
ATP (Association of Tennis Professionals), odnosno udruga teniskih 
profesionalaca i WTA (Women Tennis Association), odnosno ţenska teniska 
udruga. U juniorskom su tenisu najvaţnije organizacije Europska teniska 
federacija (Tennis Europe) i već spomenuta MeĎunarodna teniska federacija 
(ITF). Osim turnira koji se boduju za rang-listu krajem svakog tjedna, postoji i 
natjecanje Davis Cup kod muškaraca i Fed Cup kod ţena u kojem 
profesionalni sportaši okupljeni u reprezentativne timove igraju za titulu 
najbolje teniske reprezentacije svijeta.  
Prema istraţivanjima tenis je jedan od najskupljih svjetskih sportova. Veoma 
je teško postati vrhunski tenisač, a kako bi se olakšalo mladim natjecateljima 
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da napreduju i postiţu kvalitetne rezultate te da uspješno uĎu u svijet 
profesionalizma, teniske nacije moraju razviti uspješan juniorski razvojni 
program. Cilj ovog rada je na temelju primjera dobre prakse i provedenog 
istraţivanja izraditi prijedlog poboljšanja sustava natjecanja u tenisu u 
Republici Hrvatskoj koji će biti prihvatljiviji za igrače i roditelje u teniskom i 
novčanom smislu.  
 
2. POVIJEST TENISA 
Tenis se igra već dugi niz stoljeća, ali ne u današnjem obliku. Preteča 
današnjeg tenisa potječe iz 14. stoljeća, a to su bile igre „pallone“ koja se 
igrala u Italiji i „longue paume“ koja se igrala u Francuskoj. U početku su u 
ovoj igri uţivali samo pripadnici viših staleţa, dok je nešto kasnije igra prodrla 
i u narod. Dvorjanici na francuskom dvoru prebacivali su preko napetog 
konopca loptu koja je bila načinjena od koţe i napunjena slamom. Igrači su 
imali zadatak raširenim dlanom udarati loptu preko konopca tako dugo dok 
ona ne bi prasnula. Nakon što je lopta prasnula, igra bi bila završena. U 15. 
stoljeću javljaju se prvi reketi koji su izgledali poput drvenih lopatica s veoma 
kratkom drškom. Početkom 17. stoljeća konopac je zamijenjen mreţom, a 
drvena ploha reketa zamijenjena je prvim primitivnim ţicama koje su bile 
napravljene od crijeva i bile su napeto povezano preko drvenog okvira. U to 
doba nastaje i prvo brojanje poena koje je povezano s današnjim brojanjem. 
Gledatelji i igrači kladili su se u 15 sua (francuski kovani novac) na svaki 
promašaj lopte. Novac su bacali u zdjelice koje su se nalazile ispod mreţe i pri 
tome su svaki put vikali: „Petnaest!“ nakon prvog promašaja lopte, „Trideset!“ 
nakon drugog promašaja lopte, „Četrdeset i pet!“ nakon trećeg promašaja te 
„Šezdeset!“ nakon četvrtog promašaja. Tada bi dobitnik pokupio svoj novac, a 
igra bi počela ispočetka. Uskoro je uzvik „šezdeset“ zamijenjen riječju „igra“. 
Kasnije, kad je igra prenesena u Englesku, Englezi su preuzeli taj način 
brojanja, ali su ga malo pojednostavili. Radi lakšeg izgovora brojanje 
pogrešaka, odnosno brojanje poena pretvoreno je u današnjih: „petnaest-
trideset-četrdeset-igra.“ Godine 1875. tadašnji najjači sportski klub u 
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Engleskoj „Marylebone Cricket Club“ odredio je pravila teniske igre te je 
svojim članovima sluţbeno prikazao i objasnio igru koju je nazvao „lawn 
tennis“ odnosno tenis na livadi. Tenis je počeo jako brzo dobivati na 
popularnosti te se brzo proširio po cijeloj zemlji. Drugi sportski klub „All 
England Croquet Club“ odlučio je prirediti prvi javni turnir u tenis na livadi 
koji se odigrao na igralištu kluba u londonskom predgraĎu Wimbledonu. Na 
turniru su ukupno igrala 22 igrača na ispadanje, a prvi pobjednik turnira bio je 
Spencer Gore. Od tada se u Londonu odrţava turnir svake godine sve do 
danas, izuzevši ratne godine. Tenis se vrlo brzo proširio i na ostale zemlje i 
kontinente. Godine 1913. godine osnovan je MeĎunarodni teniski savez sa 
sjedištem u Londonu u koji je bilo učlanjeno ukupno 90 nacionalnih teniskih 
saveza iz cijeloga svijeta (Horvat, 1971). 
Tenis se smatrao gospodskim ili bijelim sportom jer se igralo zbog prestiţa, a 
sudjelovanje za svoju zemlju bila je prije svega čast. Novac nikad nije bio 
primaran razlog zbog čega se igralo. MeĎutim, kako je osnovano sve više i 
više klubova, a samim time i više turnira, 1968. godine započinje „Open era“ 
tenisa kada i je profesionalcima postalo dozvoljeno nastupati na turnirima, dok 
je prije toga samo amaterima bilo dozvoljeno natjecati se na turnirima. To je 
imalo veliki učinak na tenis zato što su tada uspješni igrači mogli ţivjeti od 
tenisa, tj. od novca koji su zaradili osvajanjem i igranjem različitih turnira. 
Nekoliko godina kasnije nastaju ATP i WTA, organizacije koje su zaduţene za 
muški, odnosno ţenski profesionalni tenis. Time je tenis dobio svoju strukturu 
i osnovane su organizacije koje uspješno djeluju sve do danas (Lake, 2019). 
 
3. STRUKTURALNA ANALIZA TENISA 
Tenis je individualni sport koji se danas smatra jednim od najzahtjevnijih 
sportova. Veliki je spektar uvjeta koji utječu na ishod teniskog meča, a 
najbitnijima se svakako smatraju: vrsta podloge, doba dana i vremenski uvjeti 
u kojima se igra teniski meč, odluke linijskog i glavnog suca, taktika 
protivnika, fizička i mentalna pripremljenost tenisača te motivacija. Zbog 
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velikog broja udaraca i individualnog pristupa svakog od igrača, izvoĎenje 
teniskih pokreta u velikoj mjeri ovisi i o odlukama i reakcijama teniskog 
protivnika koji se nalazi na drugoj strani mreţe. Veoma je vaţna stavka teniske 
igre tehnika, stoga je izuzetno vaţno da tijekom prvih teniskih koraka osoba 
usavrši pravilnu tehniku za izvoĎenje udaraca. Odgovorno i kvalitetno 
provoĎenje trenaţnog procesa uvjet je bez kojeg se u teniskom svijetu uspijeh 
ne moţe jamčiti. Ljepota je ovog sporta u tome što postoji mnogo različitih 
načina da se postane uspješnim, a nešto što uspijeva za jednog igrača, moţda 
neće uspjeti za drugog. Vaţno je naglasiti da je tenis pojedinačni sport. Tenis 
nije sport u kojem se moţete osloniti na suigrača (osim u igri parova), već ste 
za sva dogaĎanja na teniskom terenu odgovorni sami. Trenerima nije 
dozvoljeno da daju savjete za vrijeme mečeva osim u momčadskim 
natjecanjima, u protivnom igrač dobiva opomenu. Igrač mora biti sposoban 
sam donositi kvalitetne odluke kako i što napraviti u odreĎenom trenutku. 
Specifičnost je tenisa što trajanje teniskog meča nema ograničeno vremensko 
trajanje. Način bodovanja takoĎer je specifičan, igrač ne moţe stvoriti 
odreĎenu prednost i čekati da istekne vrijeme kao što je to slučaj u nekim 
drugim sportovima. Jedna od najvaţnijih osoba u razvoju tenisača svakako je 
njegov trener koji u velikoj mjeri utječe na njega kao na tenisača i kao na 
osobu. Trener je taj koji uz roditelje utječe na stajališta igrača i oblikuje pristup 
mladog igrača treninzima i natjecanjima. Bez obzira na to koliko se trener 
trudio, najveći potencijal svoje osobnosti igrač nosi u sebi i u svojem karakteru 
koji je oblikovan odgojem roditelja i on sam odlučuje o načinu rada.  Zato je 
veoma vaţno da odnos izmeĎu trenera i igrača bude dobar, da se oni slaţu, da 
odgovaraju jedan drugome kao osobe i kao profesionalci jer će u protivnom 
brzo doći do konflikta, a onda vjerojatno i do razilaţenja te potrage za novim 
trenerom. Različiti uvjeti natjecanja oteţavaju okolnosti u kojima se tenis igra. 
Tenis se igra po cijelom svijetu, na različitim podlogama, na otvorenom, u 
dvoranama, po suncu, vjetru i hladnoći, po različitim uvjetima na koje se svaki 
profesionalac mora prilagoditi. S obzirom na to da se turniri odvijaju po 
cijelome svijetu, tenisači su osuĎeni na putovanja. Putovanja i smještaj na 
svakome turniru financijski su teret koji velik broj tenisača teško podnosi 
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ukoliko nema sponzore. Javnost je često zavarana bogatim nagradnim 
fondovima na najvećim turnirima te zaradama najboljih tenisača svijeta. Oni 
tenisači koji nisu u tom krugu najboljih ne spominju se jer nisu zanimljivi 
javnosti. Ti ostali tenisači, a to je većina tenisača, posluju s gubitkom. 
Bavljenje tenisom zahtijeva velika novčana davanja, a još više odricanja, volje 
i upornosti. MeĎutim, zadovoljstvo koje se ostvari prigodom igranja tenisa, a 
kasnije i tijekom ostvarivanja rezultata proporcionalno je svim naporima koji 
su uloţeni u svladavanje teniske vještine i igre. No, sve je to veliki izazov za 
svakog tenisača. Tenisač, ako je posvećen svome cilju, ako je uporan, 
discipliniran, odlučan, motiviran i ako je okruţen ljudima koji su mu 
bezuvjetna potpora u njegovoj teniskoj karijeri, moţe uspjeti i postati jedan od 
najboljih (Šarić, 2016). 
 
3.1. Osnovna pravila tenisa 
Tenis je igra koju mogu igrati dva ili četiri igrača, ovisno o tome igra li se 
pojedinačni meč ili meč parova. Cilj je teniske igre uputiti tenisku lopticu 
preko mreţe u označeno polje na način da protivnik ne uspije vratiti lopticu. 
Tenisko igralište je pravokutnik koji je dugačak 78 stopa (23.77 m) i širok 27 
stopa (8.23 m) za igru pojedinaca, dok je za igru parova širina igrališta 36 
stopa (10.97 m). Igralište je na sredini terena mreţom podijeljeno na dva 
jednaka dijela. Visina je mreţe na rubovima 107 centimetara, dok u sredini ta 
visina iznosi 91,4 centimetara. Linije na krajevima igrališta nazivaju se 
osnovne linije, a linije na stranama igrališta zovu se uzduţne linije. IzmeĎu 
uzduţnih linija za igru pojedinaca, sa svake strane mreţe paralelno s mreţom 
povučene su dvije linije koje se nazivaju servisnim linijama. Sa svake strane 
mreţe prostor izmeĎu servisne linije i mreţe podijeljen je na dva jednaka dijela 
središnjom servisnom linijom. Ako loptica padne na liniju, smatra se kao da je 
pala u igralište omeĎeno tom linijom te je lotpica "dobra" i poen se nastavlja. 
Na početku svakog gema servis započinje s desne strane iza osnovne linije. 
Loptica se mora odigravati u dijagonalno servis polje protivnika. Servira se 
naizmjenično, desno – lijevo sve dok se ne završi gem. Igrač je osvojio poen 
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ako protivnik neuspješno vrati lopticu koja je pala unutar označenih linija 
protivnikova dijela terena, tako što lopticom pogodi mreţu, izvan označenih 
linija terena (out) ili uopće ne dotakne lopticu (winner). Bodovanje se vrši na 
način 15, 30, 40, gem, tako što se za prvi poen dobiva 15, za drugi poen 30, za 
treći poen poen 40, a za četvrti osvojeni poen gem. U slučaju kada oba igrača 
osvoje po tri poena, rezultat je izjednačenje. Nakon toga prvi osvojeni poen 
donosi prednost jednome od igrača. Ukoliko taj igrač dobije i sljedeći poen, 
osvojen je gem, meĎutim, ukoliko ne osvoji taj poen, rezultat je opet 
izjednačenje. Prvi igrač koji dobije šest gemova na dvije razlike dobiva set. 
Ukoliko doĎe do rezultata 6/6, igra se tie-break. Tada se osvojeni poeni broje 
1, 2, 3, 4 do 7, a nakon dobivenih sedam poena, igrač osvaja set ukoliko ima 
barem dva poena više od protivnika. Servira se tako što se nakon prvog poena 
mijenja server, a nakon toga se serveri mijenjaju svaka dva poena, a svakih 6 
poena igrači moraju zamijeniti strane terena. Ovisno o vrsti turnira mečevi se 
mogu igrati na dva ili na tri dobivena seta. Svi turniri u ţenskom tenisu se 
igraju na dva dobivena seta, dok se u muškoj konkurenciji samo Grand 
Slamovi igraju na tri dobivena seta. Profesionalni teniski meč ima glavnog 
suca, a ovisno o tijeku natjecanja i linijske suce koji pokrivaju svoju liniju. 
Kad na teniskim mečevima s glavnim sucima doĎe do spornih odluka, igrač se 
ima pravo ţaliti na odluku glavnog suca i pozvati vrhovnog suca koji onda 
preispituje odluku glavnog suca (ITF Rules of Tennis, 2019). 
 
3.2. Teniske podloge 
Teniski se turniri igraju na različitim podlogama. Profesionalni tenisači svoj 
plan i program natjecanja prilagoĎavaju prema vrsti podloge. Svaki tip igrača 
preferira odreĎenu podlogu koja najviše odgovara njegovom stilu igre, ali ako 
ţeli biti uspješan, mora se prilagoditi svakoj vrsti podloge različitim taktičkim 
varijantama koje svaka za sebe imaju drukčiju učinkovitost s obzirom na 
podlogu. Svaka od teniskih podloga ima svoje specifičnosti na koje igrači 
trebaju obratiti paţnju prilikom igranja na njoj. Teniske podloge moţemo 
podijeliti na tri osnovne vrste, a to su: 
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 Zemljana podloga koja se smatra najsporijom podlogom te zauzima 
najznačajnije mjesto u središnjem dijelu sezone kada se igra Roland 
Garros koji se smatra glavnim turnirom zemljane sezone. Teren se radi 
od mljevene cigle što terenu daje crvenkastu boju, dok u nekim 
dijelovima svijeta postoje i zemljani tereni zelenkaste boje. 
Karakteristika igre na ovoj podlozi su dugački poeni te puno 
prebacivanja loptice sa osnovne linije. Kada loptica padne na zemlju 
ima visoki odskok, te zbog toga na zemlji dominiraju defanzivni igrači 
koji igru baziraju na izraţenim top – spin rotacijama. Budući da je tenis 
na zemlji sporiji, poeni traju duţe te je potrebno odigrati više udaraca 
kako bi se završio poen. Stoga, do izraţaja dolaze igrače koji su 
kvalitetno fizički pripremljeni.  
 Tvrda podloga koja je brţa od zemljane podloge i najviše 
profesionalnih turnira se igra na njoj. Temelj ovakve vrste terena je 
beton ili asfalt na čiji se gornji sloj dodaju umjetni materijali koji 
karakteriziraju brzinu podloge. U odnosu na zemljanu podlogu loptica 
ima niţi odskok, manje rotacije i veću brzinu. Budući da je tenis na 
tvrdoj podlozi brţi, a poeni traju kraće, na ovakvoj podlozi dominiraju 
igrači koji igraju napadački tenis baziran na kratkim poenima. 
Zanimljivost vezana za betonsku podlogu je ta što često puta na 
turnirima niţih kategorija podloga na terenima nije potpuno ista na 
svakom od tih terena. Najčešće se dogaĎa da je centralni teren najviše 
korišten, te je zbog toga najviše „izlizan“ jer se na njemu najviše igra. 
Iz istog razloga taj teren je brţi u odnosu na ostale terene i to je 
podatak na koji bi igrači trebali obratiti paţnju kako bi se bolje 
prilagodili situaciji. Na tvrdoj podlozi se igraju dva od ukupno četiri 
najjača teniska turnira, a to su US Open u New Yorku i Australian 
Open koji se igra u Melbourneu. 
 Travnata podloga koja se smatra najbrţom podlogom. Jako je teško 
napraviti i odrţavati teren sa ovakvom vrstom podloge, o čemu govori i 
podatak da se na travnatoj podlozi igra najmanji broj turnira kroz cijelu 
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godinu. Najviše turnira se igra u Velikoj Britaniji gdje se igra i 
Wimledon koji se smatra najvaţnijim turnirom travnatog dijela sezone. 
Podloga je skliska, jako je teško mjenjati smjer te igrači moraju 
koristiti posebne tenisice. Loptica nisko i brzo odskače te zadrţava 
gotovu istu brzinu kao i prije dodira s podlogom. Igrači su prisiljeni biti 
u niţem poloţaju u odnosu na druge podloge čime dodatno opterećuju 
noge što zahtijeva optimalan nivo pripremljenosti tenisača. TakoĎer, 
travnata podloga je prirodna podloga koja se igranjem uništava te se 
stvaraju neravnine koje igračima dodatno oteţavaju kvalitetno 
izvoĎenje udaraca, zbog čega mnogi tenisače ne vole ovu vrstu 
podloge.  
4. TENISKA NATJECANJA U SVIJETU 
Teniska natjecanja traju kroz cijelu godinu, a za njihovu organizaciju i pravila 
najvaţnija je MeĎunarodna teniska federacija (ITF). ITF se sastoji od dvaju 
udruţenja, a to su: Udruga teniskih profesionalaca (ATP) i Ţenska teniska 
udruga (WTA) koje su najvaţnije za organizaciju muških, odnosno ţenskih 
profesionalnih turnira. Turniri se dijele na više kategorija ovisno o broju 
bodova koji se dobivaju te o visini novčanih nagrada. 
Muški teniski turniri dijele se na sljedeće kategorije: 
1. Grand Slam 2000 
2. ATP World Tour Masters 1000 
3. ATP World Tour 500 
4. ATP World Tour 250 
5. Challengeri i Futuresi 
Ţenski teniski turniri dijele se na sljedeće kategorije: 
1. Grand Slam 
2. WTA Premier 
3. WTA International  
4. WTA 125k Series 
5.ITF Circuit 
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Najjačim turnirima u muškoj i ţenskoj konkurenciji smatraju se Grand Slam 
turniri, a ispod njih su ATP Masters 1000 turniri, odnosno WTA Premier 
turniri. Stepenica niţe još su ATP World Tour 500 i 250 turniri u muškoj te 
WTA International turniri u ţenskoj konkurenciji. Najniţim rangom turnira 
smatraju se Futuresi, a više bodova i veće novčane nagrade nude Challenger 
turniri. Teniska natjecanja započinju u siječnju, kada se većina teniskih turnira 
igra na tvrdoj podlozi. Nakon toga tenis se seli na zemljanu podlogu da bi 
početkom lipnja započeli turniri na travnatoj podlozi. Nakon travnate podloge 
tenis se opet vraća na tvrdu podlogu gdje se igra završni Masters osmorice 
najboljih tenisača godine u studenom. Nakon njega igra se završnica Davis, 
odnosno Fed Cupa. Završetkom tih timskih natjecanja teniska sezona dolazi do 
kraja. Kroz cijelu godinu traju challenger i futures turniri. Oni se igraju na 
svim podlogama, a preteţno na zemljanim i betonskim podlogama bez obzira 
na to na kojoj se podlozi igraju ATP i WTA turniri. Teniski turniri sastoje se 
od glavnog turnira i kvalifikacija. Ovisno o kategoriji turnira broj se igrača u 
glavnom i kvalifikacijskom dijelu razlikuje. Igrači se prijavljuju na turnire i 
ovisno o svojoj poziciji na rang listi mogu direktno upasti u glavni turnir te ne 
moraju igrati kvalifikacije. Ukoliko nisu upali na glavni turnir, tada moraju 
igrati kvalifikacije te jedino pobjedama u kvalifikacijama mogu upasti u glavni 
turnir. Zadnja je opcija ulaska u glavni turnir ili u kvalifikacije ta da dobiju 
pozivnicu. Nju mogu dobiti svi igrači, ali najčešće ih dobivaju lokalni tenisači 
ili mladi talentirani tenisači koji su privukli paţnju organizatora turnira. Na 
svakom turniru upad se osigurava plasmanom na rang-listi, a najbolje plasirani 
tenisači postavljaju se za nositelje turnira, kojih moţe biti od 8 do 32 ovisno o 
kategoriji turnira. 
 
4.1. Muški tenis 
Association of tennis professionals (ATP), odnosno Udruga teniskih 
profesionalaca osnovana je 1972. godine. ATP je upravljačko tijelo koje uz 
ITF  brine o profesionalnom muškom tenisu i štiti interese tenisača. Turniri se 
odrţavaju diljem cijelog svijeta i dijele se u različite kategorije na kojima 
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tenisači skupljaju bodove s ciljem da se plasiraju na završni Masters osmorice 
najboljih. Od 2019. godine pojavio se novi način bodovanja. Postoje dvije 
rang- liste, jedna s ATP bodovima i druga sa ITF bodovima. ATP bodovi 
dobivaju se na Grand Slamovima, Mastersima 1000, ATP 500 turnirima, ATP 
250 turnirima, Challenger turnirima te na ITF 25.000$ turnirima. ITF bodovi 
će se dobivati samo na ITF 15.000$ turnirima, ITF 25.000$ turnirima te u 
kvalifikacijama Challenger turnira kategorija od 80 do 110. Tako se ove 
godine moţe dogoditi da tenisač istovremeno ima ATP i ITF bodove. ITF 
brine o organizaciji Davis Cupa, o tenisu na Olimpijskim igrama te Futures 
turnirima, dok ATP ima zadaću organizirati sve ostale muške profesionalne 
turnire. Turniri u muškom tenisu dijele se na slijedeći način: 
 Futures turniri su najniţa kategorija muških profesionalnih turnira. 
MeĎunarodna teniska organizacija (ITF) je zaduţena za upravljanje i 
organizaciju ovog ranga turnira. U 2019. godini novčani fond iznosi 15.000$ 
ili 25.000$, a neki od turnira još i nude smještaj za igrače. Ţdrijeb glavnog 
turnira se sastoji od 32 igrača, dok se kvalifikacije ovisno o turniru sastoje od 
24 ili 32 igrača. Ukoliko u kvalifikacijama ima 24 igrača tada u glavni turnir 
ide 6 igrača nakon 2 kola kvalifikacija, a ukoliko ima 32 igrača u 
kvalifikacijama, tada u glavni turnir ide 8 igrača. Primjerice, za turnir koji nudi 
25.000$ i smještaj pobjednik u pojedinačnoj konkurenciji će dobiti 5 ATP 
bodova i 225 ITF bodova te 3.600$. (Men`s & Women`s ITF World Tennis 
Tour Regulations 2019) 
 
 Challenger turniri su turniri koje se nalaze stepenicu iznad Futures turnira. Za 
njihovu organizaciju zaduţena je udruga teniskih profesionalaca (ATP). U 
2019. godini Challenger turniri se dijele u kategorije 80, 90, 100, 110 i 125. 
Novčani fond za kategoriju 80 iznosi 54.160$, dok za kategoriju 125 iznosi 
162.480$. Challenger turniri nude smještaj za igrače. U 2019. se dogodila 
promjena u ţdrijebu u odnosu na prethodne godine. Ţdrijeb se povećao sa 32 
na 48 igrača u glavnome turniru, dok je broj od ukupno 4 igrača u 
kvalifikacijama ostao isti. (The 2019 ATP Official Rulebook) 
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 ATP 250 turniri su kategorija iznad Challenger turnira. Za njihovu 
organizaciju zaduţena je udruga teniskih profesinalaca (ATP). Broj 250 u 
nazivu označava broj bodova koje dobiva pobjednik turnira. Turniri imaju 
ţdrijeb od 32 igrača ili 28 igrača u glavnom turniru kada su prva četiri nositelja 
slobodna u šesnaestini finala. Iznimka je turnir u Winstom-Salemu koji ima 48 
igrača u glavnom turniru. Prema ATP pravilniku broj igrača u kvalifikacijama 
je 16 te nakon 2 kola kvalifikacija 4 igrača izbore mjesto u glavnome turniru. 
(The 2019 ATP Official Rulebook) 
 ATP 500 turniri su turniri u kojima pobjednik dobiva 500 bodova. Novčani 
fondovi su veći nego na turnirim iz serije ATP 250. Ţdrijeb je 32 igrača, a neki 
turniri imaju 56 igrača (Barcelona Open i Citi Open). Prema ATP pravilniku, 
kvalifikacije ATP 500 turnira se odreĎuju tako da se prepolovi veličina 
glavnog ţdrijeba, tj. ako glavni turnir ima 56 igrača, tada kvalifikacije imaju 
28 igrača, te nakon dva kola kvalifikacija sedam igrača izbori glavni turnir. 
(The 2019 ATP Official Rulebook) 
 ATP Masters 1000 turniri su serija od 9 turnira koji se odrţavaju u Europi, 
Sjevernoj Americi i Aziji. Pobjednik dobiva 1000 bodova. Glavni turnir se 
sastoji od 56 igrača, a iznimka su Rolex Paris Masters sa 48 igrača te Miami 
Open i BNP Paribas Open sa 96 igrača u glavnome turniru. Pravilo za broj 
igrača u kvalifikacijama je isto kao i kod ATP 500 turnira. (The 2019 ATP 
Official Rulebook) 
 ATP Finals je završnica osmorice najboljih tenisača u godini. TakoĎer na tom 
turniru nastupa i osam najboljih parovima u godini. Ukupni nagradni fond 
turnira za 2019. je 8.000.000$. Turnir se sastoji od 2 grupe po 4 igrača, 
odnosno para. Prva dva igrača, odnosno para iz svake grupe prolaze u 
polufinale. Za pobjedu u grupi se dobiva 200 bodova, za pobjedu u polufinalu 
400 bodova, dok se za pobjedu u finalu dobiva 500 bodova. Primjerice, tenisač 
koji je bio prvi u svojoj grupi sa sve tri pobjede, te kasnije osvojio turnir će 
dobiti 1500 bodova. (The 2019 ATP Official Rulebook) 
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 Grand Slam turniri se smatraju najprestiţnijim i najcjenjenijim teniskim 
turnirima. To su jedini turniri koji su igraju na tri dobivena seta. Ova 
kategorija turnira nudi najviše bodova i najveće novčane nagrade. Pobjednik 
dobiva 2000 bodova, za poraz u finalu se dobiva 1200 bodova, dok se za poraz 
u polufinalu dobiva 720 bodova. Glavni turnir se sastoji od 128 igrača, dok se 
u kvalifikacijama nalazi takoĎer 128 igrača, te njih 16 nakon tri kola 
kvalifikacija dolazi do glavnog turnira. (Official Grand Slam Rulebook 2018) 
 Olimpijske igre u kojima se tenis javlja na ljetnim Olimpijskim igrama svake 
četvrte godine. Turnir se igra u pojedinačnoj konkurenciji, u parovima te u 
mješovitim parovima. Ţdrijeb se sastoji od 64 igrača, odnosno kod parova 32 
para, dok u mješovitim parovima u glavnom turniru ima 16 parova. Svi mečevi 
se igraju na dva dobivena seta, a iznimka je muško finale koje se igra na tri 
dobivena seta. Od 2004. Do 20012. Godine rezultati ostvareni na Olimpijskih 
igrama ulazili u sustav bodovanja ATP i WTA tablica sve do 2016 i 
Olimpijskih igri u Brazilu od kada Olimpijske igre više ne ulaze u sustav 
bodovanja u tenisu. (ITF Olympics history) 
 Davis Cup je timsko natjecanje u tenisu. Dosadašnji sustav natjecanja u kojem 
je postojala svjetska skupina sa 16 najboljih reprezentacija bit će zamijenjen 
jednotjednim finalnim turnirom 18 najboljih reprezentacija svijeta na jednom 
mjestu, na jednoj podlozi u dosadašnjem terminu finala Davis Cupa, krajem 
studenog. Prvi dio natjecanja odrţao se u veljači kada se odvijalo 
kvalifikacijsko natjecanje od ukupno 24 tima. Snage su odmjerili 12 timova 
koji su bili plasirani od 5 do 16 mjesta na Davis Cup-u 2018., te 12 pobjednika 
grupe 1, i to 6 iz zone Europe i Afrike, 3 iz Američke zone i 3 iz zone Azije i 
Oceanije. Završnica ovog natjecanja će se odrţati krajem studenog sa ukupno 
18 reprezentacija, od toga 12 reprezentacije koje su se plasirale preko 
kvalifikacija, 4 reprezentacije koje su prethodne godine igrale polufinale Davis 
Cup-a, te 2 reprezentacije kojima će se dodijeliti pozivnice. Svaki dvoboj 
izmeĎu reprezentacija će se odigrati na način da se igraju 2 pojedinačna meča i 
1 meč parova na 2 dobivena seta, dok se u prijašnjem formatu Davis Cup-a 
igralo 4 pojedinačna meča  i 1 meč parova na 3 dobivena seta. Reprezentacije 
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će biti podijeljene u 6 skupina po 3 ekipe u kojoj svako igra sa svakim. 6 
prvoplasiranih i 2 najbolje drugoplasirane reprezentacije po kriteriju boljeg 
omjera osvojenih setova i gemova će prolaziti dalje u četvrfinale. 
Reprezentacije koje su se plasirale u polufinale automatski imaju direktan ulaz 
za završnicu Davis Cup-a slijedeće godine. Reprezentacije koje na finalnom 
turniru budu plasirane izmeĎu 5. i 16. mjesta sljedeće će godine igrati 
kvalifikacije za nastup na finalnom turniru, a 17. i 18. momčad će se preseliti u 
zonsko natjecanje. Domaćin prvog Davis Cup-a ovakvog formata bit će 
Madrid u Španjolskoj. (ITF Davis Cup Regulations) 
 
 
4.2. Ženski tenis 
Women`s tennis asociation (WTA), odnosno Ţenska teniska udruga osnovana 
je 1973. godine. WTA je upravljačko tijelo koje koje uz ITF brine o 
profesionalnom ţenskom tenisu i štiti interese tenisačica. Turniri se isto kao i 
kod muškaraca odrţavaju od siječnja do studenog diljem cijelog svijeta. U 
ţenskom tenisu postoji samo jedna rang lista s WTA bodovima, što je drukčije 
nego u muškom tenisu. WTA bodovi dobivaju se na Grand Slamovima, WTA 
Premier turnirima, WTA International turnirima, WTA 125k seriji turnira te na 
ITF od 15.000$ do 100.000$ turnirima. Turniri u ţenskom tenisu dijele se na 
slijedeći način:  
 ITF turniri su najniţa kategorija profesionalnih turnira za tenisačice. Za 
njihovu organizaciju zaduţena je meĎunarodna teniska federacija (ITF). To je 
serija turnira koji nude novčane nagrade od 15.000$ do 100.000$ te nude 
smještaj za tenisačice. Prema pravilniku, ţdrijeb svih turnira ove kategorije za 
glavni turnir je 32 tenisačice, dok je broj tenisačica u kvalifikacijama ovisno o 
rangu turnira 24 ili 32 igračice, kada u glavni turnira upada 6, odnosno 8 
tenisačica. Bez obzira radi li se o turniru od 15.000$ ili 100.000$, svaki turnir 
ima na raspolaganju četiri pozivnice koje se dodjeljuju tenisačama za direktan 
upad u glavni turnir. (Men`s & Women`s ITF World Tennis Tour Regulations 
2019) 
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 WTA 125k serija turnira su turniri koji se još nazivaju „ţenskim 
challengerima“. O njihovoj organizaciji brine WTA. Na ovim turnima turniri 
automatski uključuju smještaj za tenisačice dok se novčane nagrade kreću od 
125.000$ do 162.480$. Ţdrijeb se sastoji od 32 ili 48 tenisačica, dok je broj 
tenisačica u kvalifikacijama 16, 8 ili 4. Zanimljivo je to što prema WTA 
pravilniku, top 10 tenisačicama nije dozvoljeno igrati ili prihvatiti pozivnicu u 
ovoj kategoriji turnira, bez obzira bio to singl ili parovi. (WTA 2019 Official 
Rulebook) 
 WTA International turniri su serija turnira koji su u muškom tenisu slični ATP 
250 seriji turnira. O organizaciji turnira brine ţenska teniska udruga. Ţdrijeb se 
sastoji od 32 tenisačice u glavnom turniru, dok broj tenisačica u 
kvalifikacijama 32, 24 ili 16. Pobjednica ovakvih turnira dobiva 280 WTA 
bodova. (WTA 2019 Official Rulebook) 
 WTA Premier turniri dijele se na tri kategorije: Premier Mandatory, Premier 5 
i Premier. Premier Mandatory su najviša kategorija Premier turnira, a sastoji 
od četiri turnira kojima je nagradni fond od 7.000.000$ do 9.000.000$. Ţdrijeb 
za glavni turnir je 96 ili 64 tenisačice, a pobjednica dobiva 1000 bodova što je 
ekvivalentno muškom Masters 1000 turniru. Premier 5 se sastoji od pet turnira 
u kojim pobjednica dobiva 900 bodova, a novčani fondovi se kreću od 
2.800.000$ do 3.500.000$. Ţdrijeb za glavni turnir je 56 tenisačica, a broj 
tenisačica u kvalifikacijama varira od turnira do turnira. Najčešće je to brojka 
od 32 tenisačice u kvalifikacijama kada njih 8 prolazi u glavni turnir, ali moţe 
ih biti 48 ili 64 kada 12, odnosno 16 igračica prolazi u glavni turnir. Premier 
turniri se sastoje od 11 turnira u kojima pobjednica dobiva 470 bodova, a 
novčani fondovi se kreću od 823.000$ do 1.000.000$. Ţdrijeb za glavni turnir 
tenisačica je 56 ili 32, a u kvalifikacijama se za glavni turnir bore 16, 24, 32 ili 
48 tenisačica ovisno o turniru. (WTA 2019 Official Rulebook) 
 WTA Finals je završnica osam najboljih tenisačica a igra se na kraju sezone u 
studenom. Turnir se igra na tvrdoj podlozi i okuplja još i osam najboljih 
ţenskim parova. Sustav natjecanja je takav da svatko igra sa svakim (eng. 
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round robin). Turnir se isto kao i u muškoj konkurenciji sastoji od dvije 
skupine po četiri tenisačice i zatim dvije najbolje iz svake skupine igraju u 
polufinalu.  
 WTA Elite Trophy prvi put se odigrao 2015. godine. Na njemu sudjeluje 
dvanaest igračica u pojedinačnoj konkurenciji i šest parova. Tenisačice u 
pojedinačnoj konkurenciji su podijeljenje u četiri grupe po 3 igračice iz koje 
svaka pobjednica prolazi u polufinale. U parovima postoje dvije skupine koje 
se sastoje od 3 para, a pobjednik svake skupine igra finale. Za sudjelovanje na 
ovom turniru, organizatori dijele pozivnice igračicama. (WTA 2019 Official 
Rulebook) 
 Grand slam turniri funkcioniraju na isti način kao i u muškom tenisu. Jedina 
razlika je bodovanje u kojem primjerice muški finalist dobiva 1200 bodova, 
dok ţenski finalist dobiva 1300 bodova. Ţdrijeb se sastoji od 128 tenisačica u 
glavnom turniru, a kvalifikacije se sastoje od 128 igračica u kojima se nakon 3 
kola dolazi do brojke od 16 tenisačica koje se plasiraju u glavni turnir. 
(Official Grand Slam Rulebook 2018) 
 Tenis na Olimpijskim igrama se odrţava svake četiri godine na identičan način 
kao u muškom tenisu. Ţdrijeb u pojedinačnoj konkurenciji je 64 tenisačice, 
dok u parovima za naslov igraju 32 para. Rezultati postignuti na Olimpijskim 
igrama ne ulaze u sustav bodovanja za WTA rang listu. (ITF  Olympics 
history) 
 Fed Cup je ekipno natjecanje koje je slično Davis Cupu kod muškaraca. 
Struktura ovog natjecanja je takva da se 8 reprezentacija u Svjetskoj grupi i 8 
reprezentacija u Svjetskoj grupi II kroz 3 termina godišnje (četvrfinale, 
polufinale i finale) natječe te se u studenom zna pobjednik. Četiri 
reprezentacije koje izgube četvrfinale Svjetske skupine sudjeluju u doigravanju 
za ostanak sa četiri reprenzentacije koje su bile pobjednik Svjetske skupine II.  
Ispod Svjetske skupine II postoje zona Europe i Afrike, zona Azije i Oceanije 
te zona dviju Amerika. Pobjednici tih zona igraju doigravanja sa gubitnicima 
četvrfinala Svjetske skupine II za ostanak, odnosno prelazak u Svjetsku 
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skupinu II. Zone se sastoje od skupina u kojoj svaka reprezentacija igra sa 
svakom te onda prvim mjesto steču uvjet za nastup u doigravanju za prelazak u 
višu skupinu. (https://www.fedcup.com/en/organisation/fed-cup-format.aspx) 
 
 
4.3. Juniorski tenis 
Tennis Europe, zajedno s brojnim drugim organizacijama i agencijama igra 
veoma vaţnu ulogu u promociji tenisa, pogotovo na juniorskoj razini. Njihova 
pomoć, a takoĎer i pomoć ITF-a imala je veoma vaţnu ulogu kod brojnih 
današnjih teniskih profesionalaca na njihovu putu od juniora do vrhunskog 
svjetskog tenisača. Tennis Europe Junior Tour osnovan je 1990. godine i 
smatra se najvaţnijom organizacijom za natjecanja juniora u tenisu. Sjedište 
mu se nalazi u Baselu u Švicarskoj, a ukupno broji 50 članica. Tenis je 
podijeljen u 3 dobne kategorije: do 16, do 14 i do 12 godina. Prošle se godine 
u sve 3 kategorije odrţalo ukupno više od 350 turnira te je na turnirima 
sudjelovalo više od 12 000 natjecatelja. Tenis Europe Junior Tour takoĎer se 
proširio i izvan europskog kontinenta, o čemu govori i podatak da su u 2018. 




Natjecatelji koriste IPIN (International Player Identification Number) kako bi 
prijavljivali i odjavljivali turnire na kojima ţele sudjelovati. Igrači se 
registriraju online na stranicama od ITF organizacije te plaćaju godišnju 
naknadu kod registracije kako bi mogli koristiti IPIN. Postoje dvije vrste IPIN-
a, a to su juniorski IPIN koji se plaća 40 američkih dolara i on je za igrače koji 
se natječu na juniorskim turnirima, dok je druga vrsta Pro IPIN koji se plaća 
65 američkih dolara, a igrači se njime mogu prijavljivati još dodatno i na 
profesionalne turnire ITF razine. (Tennis Europe Junior Tour Rules & 
Regulations 2019) 
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Turniri do 12 godina 
Turniri do 12 godina od 2019. imaju dvije kategorije, kategoriju 1 i kategoriju 
2. Provedene su se ankete o stavovima nacionalnih teniskih saveza, roditelja, 
igrača, organizatora, sudaca što je dovelo do zaključka da bi turniri do 12 
godina trebali imate dvije kategorije turnira. Kategorija 1 u glavnom ţdrijebu 
ima od 32,48 ili 64 igrača, dok je broj igrača u kvalifikacijama 32. Mečevi u 
kategoriji 1 igraju se na 2 dobivena tajbrejk seta, a treći set je normalan. 
Turniri traju minimalno 5 dana i još 2 dana traju kvalifikacije za glavni turnir. 
Za potrebe turnira organizatori moraju imati minimalno 6 teniskih terena kada 
se u ţdrijebu nalazi 32 ili 48 igrača, a minimalno 8 terena kada se u ţdrijebu 
nalaze 64 igrača. Igrači plaćaju kotizaciju u iznosu od 60 eura za ulazak na 
turnir. U kalendarskoj godini natjecalji mogu igrati na maksimalno 10 turnira 
godišnje s tim da timska natjecanja ne ulaze u tih 10 turnira. Kategorija 2 
turnira do 12 godina u glavnom ţdrijebu i u kvalifikacijama ima 32 igrača. 
Razlika u odnosu na kategoriju 1 je ta što se turnir igra po Round Robin 
sistemu, a način bodovanja je taj da se igra na 2 dobivena tajbrejk seta, a 3 set 
je super tajbrejk do 10. Turniri isto kao i kod 1. kategorije traju 5 dana glavnog 
turnira te još 2 dana za kvalifikacije. Organizatori turnira moraju posjedovati 
minimalno 6 teniskih terena.  Kotizacija je za turnir 45 eura. U kalendarskoj 
godini natjecatelji mogu igrati na maksimalno 10 turnira godišnje s tim da 
timska natjecanja ne ulaze u tih 10 turnira. Prema pravilima juniorskog tenisa 
na turnirima ne postoji pravilo ponavljanja servisa kod dodira loptice s 
mreţom. Obje kategorije turnira nude ranim gubitnicima igranje utješnog 
turnira. Prema ITF-ovome pravilniku na turnirima do 12 godina ne postoje 
rang-liste. Prema tome, svi igrači do 12 godina nisu rangirani, a na turnirima 
nema nositelja. MeĎutim, kada igrači napune 12 godina tijekom kalendarske 
godine te još igraju turnire do 12 godina, oni skupljaju takozvane početne 
bodove koje dobivaju kada se plasiraju u četvrtfinale, polufinale ili finale 
pojedinačne konkurencije te u finale konkurencije parova ili finale utješnog 
turnira. Kada igrač napuni 13 godina, ti se bodovi aktiviraju prigodom prijave 
na prvi turnir u kategoriji do 14 godina. (Tennis Europe Junior Tour Rules & 
Regulations 2019) 
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Turniri do 14 i do 16 godina 
Turniri do 14 i do 16 godina podijeljeni su u 3 kategorije. Kategorija 1 smatra 
se najelitnijom razinom turnira, nakon nje slijedi razina 2 te najslabija razina 
turnira, razina 3. Svaki turnir dječaka i djevojčica odrţava se u pojedinačnoj 
konkurenciji i konkurenciji parova, dok neki turniri nude i utješne turnire za 
rane gubitnike. Besplatni smještaj na turnirima uključuje smještaj, doručak, 
ručak i večeru. Nacionalni timovi sastoje se od 1 do 2 dječaka i/ili od 1 do 2 
djevojčice i 1 nacionalnog trenera. Da bi nacionalni tim dobio besplatan 
smještaj, igrač(i) moraju biti primljeni u glavni turnir u pojedinačnoj 
konkurenciji direktno, pomoću pozivnice ili kroz kvalifikacije te moraju igrati 
u glavnom ţdrijebu ili predati, ali samo u slučaju ako je fizioterapeut dao 
medicinski certifikat. Besplatni smještaj ne postoji za igrače koji igraju samo 
parove. Igrači koji odgovaraju uvjetima dobivanja besplatnog smještaja moraju 
dobiti smještaj tako dugo dok se još nalaze u glavnom dijelu pojedinačne 
konkurencije, konkurencije parova ili u utješnom turniru. Kotizacija je za 
turnir kategorije 1, 2 i 3 na kojem je plaćen smještaj, doručak, ručak i večera 
60 eura. Na turnirima kategorije 2 i 3 bez smještaja, a s plaćenim ručkom i 
večerom je 45 eura, dok je kotizacija za turnire kategorije 3 bez smještaja 35 
eura. U ovim dobnim kategorijama postoji rang-lista. Natjecatelji smiju igrati 
na turnirima do 16 godina od one godine kada su napunili 13 godina pa sve do 
godine kada napune 16 godina. Za 2019. godinu to znači da igrači moraju biti 
roĎeni od 1. siječnja 2003. do 31. prosinca 2006. Natjecatelji koji igraju u 
kategoriji do 12 godina ne mogu igrati turnire u kategoriji do 16 godina. 
Natjecatelji smiju igrati turnire do 14 godina od one godine kada napune 11 
godina pa sve do one godine kada napune 14 godina. Za 2019. godinu to znači 
da igrači moraju biti roĎeni od 1. siječnja 2005. do 31. prosinca 2008. Igrači 
koji se natječu u kategoriji do 12 godina mogu se natjecati i u kategoriji do 14 
godina. (Tennis Europe Junior Tour Rules & Regulations 2019) 
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Ako Tennis Europe nije drukčije odredio, turniri bi trebali trajati ako u 
glavnom turnir ima: 
- 64 natjecatelja: 6 dana glavnog turnira + 2 – 3 dana kvalifikacija 
- 48 natjecatelja: 6 dana glavnog turnira + 2 – 3 dana kvalifikacija 
- 32 natjecatelja: 5 dana glavnog turnira + 2 – 3 dana kvalifikacija 
- 24 natjecatelja: 5 dana glavnog turnira + 2 – 3 dana kvalifikcija 
- 16 natjecatelja: 4 dana glavnog turnira + 2 dana kvalifkacija  
(Tennis Europe Junior Tour Rules & Regulations 2019) 
Turniri do 18 godina 
Natjecatelji roĎeni izmeĎu 1. siječnja 2001. i 31 prosinca 2006. mogu igrati na 
turnirima do 18 godina u 2019. godini. Igrači mogu igrati juniorske turnire ako 
su napunili 13 godina prije početka glavnog turnira u kojem se natječu pa sve 
do kraja godine u kojoj su napunili 18 godina.  Postoje različite razine turnira 
do 18 godina. Najviša su razina turnira do 18 godina Grand Slam turniri koji se 
nazivaju kategorijom A, a uključuju 4 Grand Slama koja se javljaju i u 
profesinalnom tenisu. U A kategoriju turnira ubraja se još nekoliko turnira koji 
nisu Grand Slamovi, a to su turniri Porto Alegre, Milano, Cape Town, Osaka, 
Merida i Plantatiton. Turniri se nalaze u svim dijelovima svijeta kako bi se 
olakšalo natjecateljima iz cijelog svijeta da nastupe na tim turnirima. Nakon A 
kategorije postoje još kategorije od 1 do 5 meĎu kojima je kategorija 5 najniţa. 
Igrači upadaju na turnire sukladno svojem rankingu koji se nakon svakog 
tjedna mijenja. Ukoliko igrač nema ITF Junior svjetski ranking ili ATP, 
odnosno WTA ranking, tada u obzir dolazi nacionalni ranking koji se koristi 
kako bi se rangirali nerangirani igrači. Turniri u kategoriji do 18 godina imaju 
u glavnome turniru od 16 do 128 igrača. Kvalifikacijski ţdrijeb podijeljen je u 
više sekcija i pobjednik svake sekcije osigurava mjesto u glavnom ţdrijebu. 
Ako su za glavni turnir potrebna 4 kvalifikanta, tada u kvalifikacijskom 
ţdrijebu ima 4 sekcije, a ako je potrebno 6 kvalifkanata, tada ima 6 sekcija.  
(ITF World Tennis Tour Juniors Regulations 2019)  
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U juniorskom tenisu postoji projekt koji pomaţe najboljim tenisačima i 
tenisačicama prijelaz s juniorskih turnira na profesionalne turnire. Tenisačice 
koje završe u top 20 juniorki svijeta ulaze u taj program. Svakoj od tih 20 
tenisačica tri se puta dodjeljuje mjesto u glavnom ţdrijebu ITF profesionalnih 
turnira. Juniorka koja je godinu završila na 1. mjestu dobiva mjesto u glavnom 
ţdrijebu turnira od 100.000$ te 2 puta dobiva mjesto u glavnom ţdrijebu 
turnira od 80.000$. Juniorka koja je godinu završila na 2. mjestu dobiva 2 puta 
direktan ulaz u glavni ţdrijeb turnira od 80.000$ te jedanput na turniru od 
60.000$. Juniorke koje završe od 3. do 5. mjesta na kraju godine dobivaju 2 
puta mjesto u glavnom ţdrijebu turnira od 60.000$. te jedanput mjesto na 
glavnom turniru od 25.000$. Juniorke koje su završile od 6 do 10. mjesta 
dobivaju 3 puta mjesto u glavnom ţdrijebu turnira od 25.000$. Juniorke od 11. 
do 20. mjesta dobivaju 3 puta mjesto u glavnom ţdrijebu turnira od 15.000$. 
Tenisači koji završe u top 20 juniora svijeta takoĎer ulaze u taj program. 
Juniori koji godinu završe od 1. do 4. mjesta na rang-listi dobivaju 3 puta 
mjesto u glavnom ţdrijebu turnira od 25.000$+H. Juniori od 5. do 10. mjesta 
dobvaju 3 puta mjesto u glavnom ţdrijebu turnira od 25.000$ ali bez smještaja. 
Juniori koji završe od 11. do 20. mjesta dobivaju 3 puta mjesto u glavnom 
ţdrijebu turnira od 15.000$. Ovaj program kvalitetno je posloţen jer nudi 
najboljim juniorima svijeta odličnu priliku za ulazak u svijet profesionalaca.  
(https://www.itftennis.com/juniors/players/junior-exempt.aspx) 
5. TENISKA NATJECANJA U HRVATSKOJ 
Najvaţnija je organizacija vezana za tenis u Hrvatskoj Hrvatski teniski savez 
sa sjedištem u Zagrebu. Savez je član MeĎnarodne teniske federacije (ITF) i 
Europske teniske asocijacije Tennis Europe. Savez je neprofitna pravna osoba 
te je upisan u Registar udruga Republike Hrvatske, u Registar sportskih 
djelatnosti, te u Registar neprofitnih organizacija. Neki su od ciljeva Hrvatskog 
teniskog saveza razvijanje i promicanje teniskog sporta, promicanje 
olimpijskih ideala, te utvrĎivanje sustava teniskih natjecanja u Hrvatskoj. 
(http://hts.hr/images/uploads/Izvorni_dokument_2018-12-19_-_Statut.pdf) 
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Natjecanja su u Hrvatskoj podijeljena po dobnim kategorijama. Tako postoje 
natjecanja za mušku i ţensku kategoriju seniora, juniora te juniorki do 18, 16 i 
14 godina, dječaka i djevojčica do 12 godina te natjecanja do 10 godina 
starosti. Postoje pojedinačna, momčadska i ligaška natjecanja. Veoma vaţna 
stavka kod natjecanja na turnirima bila je uvoĎenje CRO PIN (Player 
Identification Number) krajem 2009.godine. Ta godina smatra se početkom 
digitalizacije Hrvatskog teniskog saveza, što je uveliko olakšalo sustav 
natjecanja u tenisu. Nakon što je uveden ovaj sustav, svi natjecatelji koji se 
namjeravaju natjecati na sluţbenim natjecanjima iz kalendara HTS-a trebaju 
biti registrirani i posjedovati aktivni CRO PIN. On omogućuje članstvo, online 
prijave te odjave s turnira iz kalendara natjecanja HTS-a, koji se odrţavaju u 
Hrvatskoj te pristup osobnoj stranici, tj. svome profilu, u kojoj član kada god 
poţeli, moţe aţurirati svoje osobne podatke. (http://hts.hr/registracija/cro-pin/) 
 
5.1. Pojedinačna natjecanja 
Prema pravilniku o pojedinačnim natjecanjima teniske turnire u Hrvatskoj 
moţe organizirati HTS, klubovi registrirani za godinu u kojoj se natjecanja 
odrţavaju, a organizacijom se mogu baviti i ţupanijski i meĎuţupanijski 
savezi. Izuzetak su profesionalni turniri u kategorijama seniorki i seniora kod 
kojih organizatori mogu biti i društvene ili privatne organizacije. Organizator 
je duţan osigurati objekt s najmanje 4 teniska igralište na otvorenom iste 
podloge. Za dvoranske turnire organizator mora osigurati najmanje 3 igrališta 
na istoj podlozi u dvorani. Na prvenstvima Hrvatske koja se igraju na 
otvorenom i na svim ostalim natjecanjima na otvorenom u omladinskim 
kategorijama obavezne konkurencije natjecanja jesu: ţene pojedinačno, muški 
pojedinačno, te muški i ţenski parovi. U seniorskoj kategoriji osim prvenstva 
Hrvatske natjecanja se mogu organizirati samo za seniorke ili samo za seniore, 
ali u oba slučaju na turniru je obavezna i konkurencija parova. Na dvoranskim 
prvenstvima Hrvatske i na svim dvoranskim natjecanjima u omladinskim 
kategorijama obvezne konkurencije su muški i ţenski pojedinačni turnir. 
Organizator pojedinačnih prvenstava Hrvatske mora osigurati i platiti trošak 
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smještaja četvrtfinalistima u pojedinačnim konkurencijama u seniorskoj 
kategoriji te polufinalistima u pojedinačnim konkurencijama u omladinskim 
kategorijama. Na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske na otvorenom 
kvalikacije u ţenskoj kategoriji traju 1 dana dok u muškoj kategoriji traju 2 
dana. Trajanje je glavnog turnira u seniorskoj kategoriji 5 dana, dok glavni 
turnir u omladinskim kategorijama traje 4 dana. U kvalifikacijama je najmanji 
broj tenisača 64, a tenisačica 32, dok je broj natjecatelja u glavnom turniru na 
pojedinačnim prvenstvima Hrvatske na otvorenom 32. U konkurenciji parova 
na svim prvenstvima Hrvatske na otvorenom broj natjecatelja je najmanje 16. 
Glavni turniri, osim na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske, traju 3 dana i 
mogu se produţiti zbog loših vremenskih uvjeta za maksimalno jedan dan. 
Kvalifikacije, osim na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske, traju 1 dan. Round 
Robin kvalifikacije traju 2 dana, s tim da prvog dana na rasporedu trebaju biti 
dva kola, a drugog dana samo jedno kolo. Glavni turnir počinje drugog dana i 
moţe trajati tri sljedeća dana. (Pravilnik o pojedinačnim natjecanjima 
Hrvatskog teniskog saveza 2019) 
 
 
5.2. Momčadska natjecanja 
Natjecanja koje se igraju za momčadskog prvaka Hrvatske provode se svake 
godine u sljedećim kategorijama: 
- prvenstvo za seniorke 
- prvenstvo za juniorke i juniore do 18 godina 
-  prvenstvo za djecu do 14 godina 
Broj prijavljenih igrača u ekipama mora kod pojedinih kategorija  biti: 
- kod seniorki – najmanje 5 seniorki 
- kod juniorki do 18 godina – najmanje 5 juniorki 
- kod juniora do 18 godina – najmanje 7 juniora 
- kod djece do 14 godina – najmanje 4 djevojčice i 4 dječaka 
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Kod natjecanja seniorki i juniorki do 18 godina igraju se četiri pojedinačna 
susreta i dva susreta u konkurenciji parova. U slučaju neriješenog rezultata 
pobjednika odlučuje bolja razlika dobivenih i izgubljenih setova, odnosno 
gemova. Najveći je broj sudionika na završnom natjecanju osam ekipa. U 
slučaju većeg broja prijavljenih ekipa pet najboljih ekipa po jakosti ulazi 
izravno u završni turnir, a ostale ekipe igraju kvalifikacije za preostala mjesta.  
 
Jakost natjecatelja odreĎuje se u skladu s člankom 7. Pravilnika o rangiranju, 
prema sljedećoj tablici:  
- meĎunarodni razred – jakost 7 
- od 1. do 5. mjesta na rang-listi – jakost 6 
- od 6. do 12. mjesta na rang-listi – jakost 5 
- od 13. mjesta do 30. mjesta na rang-listi – jakost 4 
- od 31. mjesta do 50. mjesta na rang-listi – jakost 3 
- od 51. do 80. mjesta na rang-listi – jakost 2 
- od 81. mjesta na rang-listi i ne rangirani igrači – jakost 1 
(Pravilnik o ekipnim natjecanjima Hrvatskog teniskog saveza 2015) 
 
5.3. Ligaška natjecanja 
Momčadsko prvenstvo Hrvatske za seniore provodi se u tri različita stupnja 
ligaških natjecanja: 
Prvi stupanj – I. Hrvatska teniska liga 
Drugi stupanj – II. Hrvatska teniska liga 
Treći stupanj – MeĎuţupanijske lige 
Klub čija se momčad natječe u ligaškom natjecanju za odigravanje susreta u 
kojima nastupa kao domaćin, mora imati tri zemljana igrališta na otvorenom. I. 
Hrvatsku tenisku ligu čini dvanaest momčadi koje su podijeljene u dvije 
skupine po šest momčadi. Natjecanje se odvija u dva dijela. U prvom dijelu 
igra se jednokruţnim sustavom po skupini u kojoj svaki igra sa svakim u pet 
kola. Domaćini susreta izvlače se za svaku godinu ţdrijebom bez obzira na 
domaćinstvo prethodne godine. Tako se moţe dogoditi da jedna ekipa bude 
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domaćin nekoj drugoj ekipi više puta zaredom. U drugom dijelu lige momčadi 
koji se završile kao prve u svojoj skupini igraju polufinale protiv 
drugoplasirane momčadi iz druge skupine. Pobjednici igraju fnale na dva 
dobivena susreta te momčad koja prva postigne dvije pobjede, osvaja naslov 
ligaškog prvaka Hrvatske u konkurenciji seniora. Sustav natjecanja za II. 
Hrvatsku tenisku ligu takoĎer čini dvanaest momčadi koje su podijeljene u 
dvije skupine po šest momčadi, a natjecanje se isto odvija u dva dijela. Sustav 
natjecanja identičan je kao i kod I. Hrvatske teniske lige. Svaka je momčad 
dva ili tri puta domaćin, odnosno gost. Nakon što u svakoj skupini svatko 
odigra sa svakim, u polufinale ulaze 2 najbolja iz svake skupine. Pobjednik 
direktno ulazi u I. Hrvatsku tenisku ligu, dok finalist igra dodatne kvalifikacije 
kao gost protiv pretposljednje momčadi iz I. Hrvatske teniske lige.  
MeĎuţupanijske lige, odnosno treća Hrvatska teniska liga igra se u šest regija. 
Shodno odredbama članka 20. Statuta HTS-a regije čine ţupanijski teniski 
savezi, gradski savezi, teniski klubovi, ustanove i trgovačka društva. (Pravilnik 
o ligaškim natjecanjima 2017) 
 
MeĎupanijske lige podijeljene su na: 
1. MeĎuţupanijsku ligu središnje Hrvatske  
2. MeĎuţupanijsku ligu sjeverozapadne Hrvatske  
3. MeĎuţupanijsku ligu Slavonije  
4. MeĎuţupanijsku ligu Istre, Primorja, Like i Gorskog kotara  
5. MeĎuţupanijsku ligu Dalmacije  
6. Ligu Zagrebačkog teniskog saveza  
Svaka momčad mora prijaviti najmanje sedam, a najviše šesnaest igrača koji 
mogu sudjelovati u mečevima, od kojih najviše dva smiju biti igrači koji imaju 
poseban status, a to su strani drţavljani bez stalnog boravka u Hrvatskoj te 
posuĎeni domaći igrači s dozvolom matičnih klubova.  
Bodovanje u regularnom dijelu Hrvatskih teniskih liga računa se po sljedećem 
modelu: 
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 - 3 boda za pobjede 7:0 ili 6:1 
 - 2 boda za pobjede 5:2 ili 4:3 
 - 1 bod za poraz 2:5 ili 3:4 
 - 0 bodova za poraz 0:7 ili 1:6 
Svaka momčad sama snosi troškove svog puta i boravka na mečevima lige. 
Troškove vrhovnog suca i glavnih sudaca snosi klub koji je domaćin, dok 
troškove sportskih i drugih nagrada snosi Hrvatski teniski savez. (Pravilnik o 
ligaškim natjecanjima 2017) 
 
5.4. Rangiranje 
Prema pravilniku o rangiranju natjecatelji se svrstavaju na godišnje rang-liste 
Hrvatskog teniskog saveza na temelju rezultata koje su ostvarili u kalendarskoj 
godini na pojedinačnim i momčadskim natjecanjima iz kalendara natjecanja 
HTS-a. Bodovi se dobivaju na temelju plasmana u pojedinačnim 
konkurencijama te na temelju ostvarenog uspjeha na momčadskim 
natjecanjima. Natjecatelji dobivaju bodove za plasman momčadi u finalu 
momčadskog natjecanja samo ako su nastupili u momčadskim natjecanjima u 
barem jednom susretu, ili u pojedinačnoj konkurenciji ili u konkurenciji 
parova. Pri tome se u obzir uzimaju i nastupi natjecatelja u kvalifikacijama. U 
kalendaru natjecanja HTS-a turnirima se dodjeljuju rangovi od najvišeg A 
ranga do najniţeg petog ranga. A rang imaju samo pojedinačna prvenstva 
Hrvatske koja se igraju na otvorenom kao i meĎunarodni turniri 1. ranga u 
Hrvatskoj. Prvi rang imaju Drţavna dvoranska prvenstva, ostali meĎunarodni 
turniri u Hrvatskoj te Mastersi. Drugi rangovi bit će dodijeljeni regijama po 
principu da svaka regija dobije po jedan turnir iz te kategorije. Regionalna 
prvenstva imaju treći rang. Ostali HTS-ovi dvoranski turniri i turniri na 
otvorenom imaju rangove od trećeg do petog ranga. Za izračun bodova za sve 
kategorije osim za seniorsku kategoriju uzima se šest najboljih plasmana u 
pojedinačnoj konkurenciji, od kojih dva mogu biti u prvoj starijoj kategoriji, 
četiri najbolja plasmana u konkurenciji parova, od kojih dva mogu biti u prvoj 
starijoj kategoriji, te plasman momčadi u momčadskom natjecanju. Za izračun 
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bodova u seniorskoj kategoriji uzima se 10 najboljih plasmana u pojedinačnoj 
konkurenciji, od kojih najviše šest moţe biti iz mlaĎe kategorije te 10 najboljih 
plasmana u konkurenciji parova, od kojih najviše 4 moţe biti iz mlaĎe 
kategorije, te plasman momčadi u seniorskim momčadskim natjecanjima. 
(Pravilnik o rangiranju 2018) 
 
6. TENNIS 10S – PLAY + STAY 
U veljači 2007. godine  ITF je sluţbeno pokrenuo globalnu kampanju 
usmjerenu na povećanje sudjelovanja u tenisu u svijetu. Kampanja Play i Stay 
ima za cilj promovirati tenis kao zabavan i zdrav sport te osigurati da svi 
početnici mogu igrati poene i osvojiti bodove od svoje prve lekcije. Temelj za 
kampanju je korištenje sporijih lopti, da početnici mogu mnogo lakše igrati 
tenisku igru  i to osigurava da prvo iskustvo s tenisom bude pozitivno. Tenis je 
vrlo dobar u privlačenju novih igrača u igru, ali manje je učinkovit u njihovom 
zadrţavanju. Razlozi zbog kojih početnici ne ostaju u tenisu su ti što je tenis 
teška igra za početnike jer su igrališta prevelika, a lopte su prebrze i odskoču 
previsoko. TakoĎer, formati natjecanja u tenisu nezgodni su za početnike jer su 
igrači eliminirani u ranim krugovima turnira, a formati traju predugo. Upravo 
zbog ovih razloga osmišljena je kampanja Tennis10s koja pomaţe početnicima 
kako bi lakše zakoračili u svijet tenisa. Tenis se dijeli na 3 razine: crveni, 
narančasti i zeleni tenis. (http://www.tennisplayandstay.com/about-tennis-
playplusstay/about-playplusstay.aspx) 
 
6.1. Crveni tenis 
Crveni tenis prva je razina u ITF-ovom Tennis10s programu koji omogućava 
igračima da vrlo lako i brzo počnu servirati, prebacivati lopticu i dobivati 
poene. Ključ crvenog tenisa je da igrači kvalitetno uvjeţbaju i automatiziraju 
jednostavne stvari. To uključuje i navikavanje na cjelokupan trening i trenera, 
obveze na terenu i odnos prema treningu. Igrači su uzrasta od 5 do 8 godina. 
Primarno je za igrače do 8 godina, ali na ovom nivou mogu igrati i stariji 
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početnici. Na jednom teniskom terenu standardne veličine moţe se postaviti i 
do 6 crvenih terena. Teniska je loptica za crveni tenis 75% sporija od normalne 
teniske lopte. Dimenzije su terena 10.97 – 12.8m x 4.88 – 6.1m. Visina je 
mreţe na središnjem dijelu 0.8 – 0.838m. Preporučeni su formati bodovanja:  
1 tie-break od 7 do 10, igranje na 2 dobivena tie-breaka do 7, 1 kratki set do 4 
ili mečevi na vremensko ograničenje. 
(http://www.tennisplayandstay.com/tennis10s/overview.aspx) 
 
6.2. Narančasti tenis 
Igrači na ovom nivou, za razliku od crvenog nivoa, mnogo više udaraca izvode 
u pokretu, a veći teren omogućava i više prostora za taktičke varijante uz 
kvalitetnije osnovne udarce. Narančasti nivo predviĎen je za igrače uzrasta 8 – 
10 godina. Idealno je da poslije savladanog crvenog nivoa igrači prijeĎu na 
veći, narančasti teren. Ovaj nivo pogodan je i za napredne igrače mlaĎeg 
uzrasta kao i za starije početnike. Loptica za narančasti tenis sporija je 50 % od 
normalne teniske loptice. Dimenzije su terena 17.98 – 18.29m x 6.4 – 8.23m. 
Visina mreţe na sredini je od 0.8m do 0.914m. Preporučeni su formati 
bodovanja: igranje na 2 dobivena tie-break seta do 7 ili 1 kratki set do 4. 
(http://www.tennisplayandstay.com/tennis10s/overview.aspx) 
 
6.3. Zeleni tenis 
Zeleni nivo posljenja je razina u nizu Tennis10s programu, prije nego što se 
prijeĎe na normalne ţute loptice. Ovaj nivo odličan je kako bi se utvrdile i 
utemeljile sve bazične stvari u tenisu prije prelaska na normalne loptice kao i 
prigoda da se razviju vještine na cijelom terenu s različitim putanjama loptice i 
s različitim pozicijama na terenu. Igrači na ovom nivou obično su uzrasta 9 – 
12 godina, ali mogu igrati i mlaĎi, napredniji, igrači koji su prošli crveni i 
narančasti nivo kao i stariji početnici koji su kasnije krenuli trenirati. Na ovoj 
razini koristi se teren normalne veličine, a loptica je 25 % sporija od normalne 
teniske loptice. Visina mreţe na sredini ista je kao i u profesionalnom tenisu, 
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0.914m. Preporučeni su formati bodovanja: 1 kratki set do 4 ili igranje na 2 
dobivena kratka seta do 4, a treći set tie-break do 10. 
(http://www.tennisplayandstay.com/tennis10s/overview.aspx) 
 
7. AMATERSKI I REKREATIVNI TENIS 
Tenis je jedan od sportova koji mogu igrati svi bez ozbira na dob i spol. Sve 
što je potrebno za igranje tenisa je teniski teren, sportska obuća i odjeća, 
teniski reket i loptice te protivnik s druge strane mreţe. Iako se tenis smatra 
jednim od najskupljih sportova na svijetu, igrati tenis takoĎer se moţe i 
relativno jefitno kada se govori o rekreativnom tenisu. Tada su troškovi igranja 
tenisa prihvatljiviji u odnosu na profesionalni tenis. Prijave na turnire i 
rezervacije terena su se nekada vršile osobno ili putem telefonskih poziva, dok 
se danas s razvitkom moderne tehnologije danas sve vrši pomoću interneta ili 
aplikacija koje uvelike ubrzavaju i olakšavaju igranje tenisa. U današnje 
vrijeme postoji tehnologija koja omogućava i olakšava organizaciju turnira. 
Jedna od najnovijih pozitivnih inovacija vezanih uz tenis svakako je Sliceer 
aplikacija. To je aplikacija kojoj moţda još nije prepoznat potencijal u svim 
teniskim klubovima, ali ova aplikacija svakako je budućnost rekreativnog 
teniskog svijeta. Sliceer moţemo nazvati društvenom mreţom za tenisače. Oni 
teniski klubovi koji su podrţali Sliceer, imaju mogućnost online rezervacija što 
svakako olakšava prijave i odjave termina u samo nekoliko klikova. U klubu 
više ne mora postojati osoba koja je zaduţena za primanje i zapisivanje 
rezervacija, što uvelike ubrzava proces od dogovora detalja teniskog meča do 
samog igranja. Korisnici aplikacije imaju uvid u raspored igranja na teniskim 
terenima odreĎenog kluba pa se mogu mnogo lakše prilagoditi. Svaki 
prijavljeni igrač ima teniski rang te se moţe vidjeti njegovo tenisko znanje. U 
rang tenisača od 10 do 7,5 ulaze početnici koji nemaju mnogo iskustva u 
tenisu. Nakon toga slijedi rang od 7,5 do 5 u koji ulaze osobe koje tenis igraju 
aktivnije oko godinu dana. Slijedi rang od 5 do 2,5 i tu se nalaze osobe koje 
igraju tenis na tjednoj bazi, dok u rang 2,5 i ispod pripadaju profesionalni 
natjecatelji. Upravo to rangiranje tenisača prema njihovu teniskom znanju 
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privlači veliki broj zaljubljenika u tenis jer igraju sa sebi ravnopravnim 
igračima. Svaki novi korisnik koji instalira aplikaciju odabire svoj početni 
teniski rang koji odgovara njegovu teniskom znanju. Ciljevi koji se ţele postići 
teniskim rangom veća su motivacija, igranje više teniskih mečeva te podizanje 
razine teniske igre igrača, poticanje novih oblika natjecanja, lakši pronalazak 
adekvantnog partnera za igru, mogućnost usporedbe igrača iz različitih regija 
te raspisivanje natjecanja po spolu i dobi. Za izračunavanje teniskog ranga 
aplikacija koristi napredni algoritam. Nakon svakog odigranog meča jedan od 
sudionika treba unijeti rezultat u sustav, nakon čega se najprije šalje potvrda 
rezultata suparniku kako bi se izbjegle neugodne situacije s nepodudaranjem 
teniskih rezultata. Nakon što jedan od igrača potvrdi rezultat, Sliceer 
izračunava vrijednosti novog teniskog ranga za svakog sudionika te ih upisuje. 
Svaki korisnik moţe vidjeti razliku teniskog ranga na svom profilu pod 
popisom svih prošlih mečeva. Cilj je stvoriti veliku bazu tenisača koji će 











8. ISTRAŽIVANJE SUSTAVA NATJECANJA U MLAĐIM 
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Nakon istraţivanja teorijskog aspekta tenisa, provelo se istraţivanje kako bi se 
saznala mišljenja i stavovi ispitanika. Za uzorak su odabrani roditelji i treneri 
djece mlaĎih dobnih kategorija u tenisu te je za provedbu istraţivanja korištena 
anonimna anketa koja se nalazi u prilogu. Za lakše razumijevanje same ankete 
dalje će se prikazati anketna pitanja pomoću grafikona i tablica te će se opisati 
sam uzorak. 
 
8.1. Metodologija istraživanja i opis uzorka  
Istraţivanje sustava natjecanja u tenisu u Republici Hrvatskoj u mlaĎim 
dobnim kategorijama provelo se metodom ispitivanja pomoću anonimnog 
anketnog upitnika. U istraţivanju su sudjelovala 23 ispitanika koji  su činili 
uzorak ankete. Ispitanici su bili roditelji i treneri djece mlaĎih dobnih 
kategorija. Istraţivanje se provodilo tijekom perioda od 28 dana u kolovozu 
2019. godine putem dijeljenja na društvenim mreţama. Nakon isteka 28 dana 
autor rada prikupio je podatke te ih analizirao i obradio.  
Anketni upitnik bio je usmjeren na istraţivanje natjecanja u mlaĎim dobnim 
kategorijama u  tenisu, a sastojao se od 28 kratkih pitanja. Prva skupina pitanja 
odnosila se na opće podatke o ispitanicima, odnosno na spol i dob djeteta 
ispitanika koje se bavi tenisom, a druga skupina na temu samog istraţivanja. U 
upitniku su prevladavala pitanja zatvorenog tipa, dok je samo jedno pitanje 
bilo otvorenog tipa i u njemu su ispitanici mogli iznijeti svoje mišljenje. 
Pitanja su bila postavljena padajućim izborom tako da su ispitanici birali 
odreĎeni odgovor, zatim su bila prisutna i potvrdna pitanja u kojima su 
ispitanici odgovarali s "da" ili "ne", a u nekim se pitanjima koristila Likertova 
ljestvica gdje su ispitanici morali po vlastitom mišljenju dati ocjene od 1 do 5 
(1 – loše, 5 odlično, 1 – preniski troškovi, 5 – previsoki troškovi). 
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8.2. Analiza rezultata provedenog istraživanja 
U ovom dijelu rada prikazat će se rezultati provedenog istraţivanja pomoću 
grafikona i tablica. Prema rezultatima istraţivanja (grafikon 1) moţe se vidjeti 
da je od ukupno 23 ispitanika u uzorku, njih 20 (87%) bilo roditelja, a njih 
3(13%) bili su treneri. 
Grafikon 1. Prikaz roditelja i trenera koji su sudjelovali u anketi 
 
Izvor: istraţivanje autora rada 
 
U nastavku je prikazan spol djeteta. U anketi su sudjelovali roditelji čija se 
djeca bave tenisom, a od 23 djece, bilo je 16 dječaka i 7 djevojčica. 
Grafikon 2. Prikaz spola djeteta ispitanika 
 
Izvor: istraţivanje autora rada 
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dječaka i 7 djevojčica. Najviše djece ima 9 godina, nakon toga 12 i 13 godina, 
dok u anketi nije bilo nijednog djeteta od 7 i 14 godina. 
    Grafikon 3. Dob djeteta koje se bavi tenisom 
 
Izvor: istraţivanje autora rada 
Nakon općih pitanja u anketi su se počela postavljati pitanja vezana za temu 
ankete, za tenis. Na pitanje »Koliko se dugo dijete bavi tenisom?«, odgovor je 
bio da se najviše djece bavi tenisom od 3 do 4 godine. 
Grafikon 4. Treniranje tenisa u godinama 
 
Izvor: istraţivanje autora rada 
 
Slijedilo je pitanje koliko sati tjedno dijete trenira tenis. 100 % ispitanika 
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odgovorilo je da njihovo dijete trenira u rasponu od 1 do 5 sati tjedno tenis, što 
je optimalna razina treniranja za njihovu dob. 
Grafikon 5. Treniranje tenisa na tjednoj razini 
 
Izvor: istraţivanje autora rada 
Nakon toga od roditelja i trenera traţilo se da se izjasne koliko su zadovoljni 
sustavom treninga u svojemu klubu tijekom zimskih mjeseci što se tiče 
dvorane, balona, teniskih terena, opreme i ostalih sadrţaja. Ocjena 5 značila je 
da su maksimalno zadovoljni, dok je ocjena 1 značila da su maksimalno 
nezadovoljni. Moţemo vidjeti da je velik postotak trenera i roditelja dao 
veoma niske ocjene što ukazuje na nedostatak infrastrukture u pogledu 
razvijanja i napredovanja u tenisu tijekom zimskih mjeseci. 
Grafikon 6. Zadovoljstvo sustavom treninga tijekom zimskih mjeseci 
 
Izvor: istraţivanje autora rada 
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Nakon pitanja o treninzima tijekom zimskog dijela teniske sezone, slijedilo je 
pitanje o zadovoljstvu sustavima treninga tijekom ljetnih mjeseci. Moţemo 
vidjeti da su što se tiče ljetnih mjeseci roditelji i treneri izrazili veliko 
zadovoljstvo što govori o kvaliteti treniranja i podučavanja tenisa u Hrvatskoj, 
ali svakako zabrinjava podatak o zimskim mjesecima koje svakako treba 
unaprijediti razvijanjem kvalitetne infrastrukture. 
Grafikon 7. Zadovoljstvo sustavom treninga tijekom ljetnih mjeseci 
 
Izvor: istraţivanje autora rada 
Na pitanje smatraju li da tenis pozitivno utječe na ţivot njihove djece, povratna 
informacija je bila gotovo spopostotni odgovor u kojem se svi slaţu da tenis, 
ali i općenito ostali sportovi pozitivno utječu ne samo na ţivot djece, već i na 
ţivot svakog čovjeka koji uţiva u bilo kakvim oblicima rekreacije. 
Grafikon 8. Utječe li tenis pozitivno na ţivot djece? 
 
Izvor: istraţivanje autora rada 
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Slijedeće pitanje bilo je: »U kojoj mjeri smatrate da su turniri za natjecatelje 
do 8 godina adekvatni uzrastu djece? (S obzirom na duljinu trajanja mečeva i 
turnira)«. Odgovor je bio da su turnir adekvatni s obzirom na duljinu trajanja 
mečeva i turnira što bi značilo da je sustav natjecanja do 8 godina dobro 
posloţen. 
Grafikon 9. Turniri do 8 godina 
 
Izvor: istraţivanje autora rada 
 
Isto pitanje je bilo i za kategoriju djece do 10 godina i takoĎer moţemo 
zaključiti da su turniri adekvatni s obzirom na uzrast djece. 
Grafikon 10. Turniri do 10 godina 
 
Izvor: istraţivanje autora rada 
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Nakon toga slijedilo je isto pitanje za kategoriju djece do 12 godina, moţemo 
vidjeti neutralnost te podatak da bi turniri itekako mogli biti bolji. 
Grafikon 11. Turniri do 12 godina 
 
Izvor: istraţivanje autora rada 
 
Isto pitanje odnosilo se i na kategoriju do 14 godina, isto moţemo vidjeti ocjenu 
3 što bi značilo da turniri trebaju biti bolji, a čemu bi svakako Hrvatski teniski 
savez trebao teţiti u budućnosti jer bez ulaganje u kvalitetne turnire u mlaĎim 
dobnim kategorijama neće biti svijetle budućnosti u hrvatskom tenisu. 
Grafikon 12. Turniri do 14 godina 
 
Izvor: istraţivanje autora rada 
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Na pitanje »Smatrate li da je potrebna rang-lista u U-8 kategoriji?« dobiven je 
uglavnom negativan odgovor što bi značilo da prema mišljenju trenera i 
roditeljima u toj dobnom skupini rang-lista svakako nije potrebna. 
Grafikon 13. Rang lista u U-8 kategoriji 
 
Izvor: istraţivanje autora rada 
Isto pitanje vrijedilo je i za U-10 kategoriju djece. TakoĎer je dobiven 
negativan odgovor te dolazimo do zaključka da u sustavima natjecanja do 10 
godina nije potrebna rang-lista. 
Grafikon 14. Rang-lista u U-10 kategoriji 
 
Izvor: istraţivanje autora rada 
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Isto pitanje odnosilo se i na U-12 kategoriju gdje moţemo vidjeti razliku u 
podatcima, dobio se potvrdan odgovor da je rang-lista svakako potrebna. 
Grafikon 15. Rang-lista u kategoriji U-12 
 
Izvor: istraţivanje autora rada 
Isto pitanje vezano za postojanje rang-liste odnosilo se i na U-14. Roditelji i 
treneri su u velikoj mjeri za postojanje rang-liste. Moţemo zaključiti da prema 
stavovima roditelja i trenera u kategorijama do 10 godina nisu potrebne rang- 
liste, dok bi za djecu iznad 10 godina bilo potrebno raditi rang-listu. 
Grafikon 16. Rang-lista u kategoriji U-14 
 
Izvor: istraţivanje autora rada 
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Nakon toga, sljedeće se pitanje odnosilo se na to koliko puta godišnje bi se 
trebala odrţavati momčadska natjecanja u mlaĎim dobnim kategorijama. 
Najviše ispitanika odlučilo se za odgovor da bi se momčadsko natjecanje 
trebalo odrţavati jedanput godišnje, dok su neki izrazili mišljenje da bi se 
trebalo odrţavati dvaput, a rijetki su odgovorili čak i triput godišnje. 
Grafikon 17. Odrţavanje momčadskih natjecanja u godini 
 
Izvor: istraţivanje autora rada 
Sljedeće pitanje odnosilo se na visinu troškova u kategoriji djece do 8 godina. 
Ispitanici su odgovorili da troškovi nisu ni previsoki ni preniski što bi značilo 
da su turniri dobro organizirani što se tiče tog dijela organizacije. 
Grafikon 18. Visina troškova u kategoriji djece do 8 godina 
 
Izvor: Istraţivanje autora rada 
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Isto pitanje odnosilo se i na kategoriju djece do 10 godina i takoĎer se moţe 
vidjeti da troškovi nisu ni previsoki ni preniski. 
   Grafikon 19. Visina troškova u kategoriji djece do 10 godina 
 
Izvor: istraţivanje autora rada 
 
Isto pitanje o troškovima odnosilo se i na kategoriju djece do 12 godina, te su 
dobiveni podaci prikazali da su troškovi adekvatni s obzirom na turnir. 
Grafikon 20. Visina troškova u kategoriji djece do 12 godina 
 
Izvor: istraţivanje autora rada 
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Isto pitanje odnosilo se i na kategoriju djece do 14 godina starosti, opet 
moţemo vidjeti i zaključiti da su troškovi u svim kategorijama optimalni. 
Grafikon 21. Visina troškova u kategoriji djece do 14 godina 
 
Izvor: istraţivanje autora rada 
 
Sljedećim pitanjem istraţivalo se traju li turniri u mlaĎim dobnim kategorijama 
u Hrvatskoj predugo i bi li se broj dana na turnirima trebao smanjiti. Analizom 
podataka došlo je do podijeljenih mišljenja u vezi trajanja turnira. 
Grafikon 22. Duljina trajanja turnira u mlaĎim dobnim kategorijama 
 
Izvor: istraţivanje autora rada 
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Sljedeće pitanje odnosilo se na to koliko bi dana bi trebali trajati turniri HTS-a 
u kategorijama U-12 i U-14, koji ne ulaze u meĎunarodna natjecanja? Najviše 
ispitanika reklo je da bi turniri trebali trajati 2 dana, što ne bi činilo preveliki 
trošak za roditelje, a djeca ne bi izostajala iz škole kao primjerice kod odlaska 
na turnir od 7 dana. 
Grafikon 23. Trajanje turnira HTS-a koji ne ulaze u meĎunarodna natjecanja 
 
Izvor: istraţivanje autora rada 
Sljedeće pitanje odnosilo se na to koji je najadekvatniji format turnira u 
kategorijama U-12 i U-14? Turnir bi trebao trajati 2 – 3 dana kako troškovi 
turnira za natjecatelje ne bi bili preveliki. 
Grafikon 24. Najadekvatniji format turnira u kategorija U-12 i U-14 
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Izvor: istraţivanje autora rada 
Nakon toga postavilo se pitanje što se smatra najvećim nedostatkom na 
turnirima mlaĎih dobnih kategorija? Najvećim nedostatkom ispitanici smatraju 
duljinu trajanja turnira što ukazuje na to da turniri u Hrvatskoj za mlaĎe dobne 
kategorije traju predugo te da bi se broj dana na turnirima trebao smanjiti. 
Grafikon 25. Najveći nedostatak na turnirima mlaĎih dobnih kategorija 
 
Izvor: istraţivanje autora rada 
 
Nakon toga slijedilo je pitanje koji je najadekvatniji format mečeva u 
kategorijama U-12 i U-14? Ispitanici smatraju da bi najbolje bilo kada bi se 
igralo više mečeva na 1 set jer bi se tada vjerojatno smanjila duljina trajanja 
mečeva, a isto tako i samog turnira. 
Grafikon 26. Najadekvatniji format mečeva u kategorijama U-12 i U-14 
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Izvor: Istraţivanje autora rada 
Sljedeće pitanje odnosilo se na stanje tenisa u Hrvatskoj. Ispitanici smatraju da 
je tenis u Hrvatskoj u dobrom stanju, ali malo više prema negativnom smjeru, 
što znači da bi trebalo unaprijediti tenis u Hrvatskoj. 
Grafikon 27. Stanje tenisa u Hrvatskoj 
 
Izvor: istraţivanje autora rada 
 
Posljednje pitanje bilo je otvorenog tipa, a glasilo je: »Što biste predloţili kako 
bi se poboljšao sustav natjecanja u tenisu u Hrvatskoj?«. Ispitanici smatraju 
kako bi se teniska infrastruktura trebala poboljšati, što bi svakako dovelo do 
boljih sportskih rezultata i boljih uvjeta za treniranje sportaša kako ne bi 
morali odlaziti na pripreme izvan Hrvatske. Ispitanici smatraju kako bi teniski 
savez trebao potporama pomogati svim klubovima. TakoĎer smatraju kako je 
potrebno mnogo više paţnje posvetiti djeci i radu s djecom. Trebalo bi poticati 
sustav koji će razvijati tenis ne samo u većim sredinama, nego i u malim i 
srednjim sredinama. Svakako moţemo doći do zaključka kako je stanje tenisa 
u Hrvatskoj dobro, ali ima još jako mnogo prostora za napredak. 
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9. REZULTATI ANALIZE I DEFINIRANJE PROBLEMA 
Tenis se smatra jednim od najskupljih sportova na svijetu. Prva je asocija s 
kojom svi povezuju tenis novac. Kad se uzmu u obzir zarade najboljih tenisača 
na svijetu, teško je ne povezati tenis s velikim količinama novca. Igranje tenisa 
ne stoji svugdje jednako. U SAD-u djeca su upisana u country klubove gdje 
članarine iznose i nekoliko desetaka tisuća dolara godišnje. Drugi je način 
treniranja u Americi da se djetetu priušti osobni trener koji na sat stoji 
minimalno 40 dolara. Francuska je odličan primje drţave koja ima bogati 
teniski savez koji ima odličan sustav rada. Regionalni savezi financijski 
podrţavaju talentiranu djecu do 14. godine kada se vrše selekcije te nekoliko 
najboljih francuskih igrača u svakoj generaciji dobije podršku od saveza sa 
sjedištem u Parizu gdje sve teniske troškove, od troškova teniskog i 
kondicijskog trenera, putne troškove, hotelske troškove, troškove hrane 
pokriva savez. Francuski savez to moţe priuštiti jer imaju Grand Slam turnir 
kojim zaraĎuju velike svote novca. Sljedeći je primjer odlične teniske 
strategije Španjolska. Njihov savez u mnogo manjoj mjeri podrţava svoje 
juniore u odnosu na saveze koji imaju Grand Slamove. Španjolska je poznata 
po teniskim akademijama. Prednost je odlična klima koja omogućava da se 
igra cijelu godinu, raspolaţu s odličnim trenerima što je recept za uspjeh. 
Mnogi stranci dolaze u Španjolsku kako bi trenirali u tim akademija koje stoje 
optrilike 2.000 eura mjesečno. U Hrvatskoj, a i u ovom dijelu Europe vrhunski 
tenisači nastaju ulaganjem roditelja u svoju djecu, koju moţemo nazvati 
projektima. To je najčešća vrsta financiranja koja se moţe naći u našem dijelu 
Europe, a tako i u Hrvatskoj. Naša zemlja je još uvijek meĎu onima gdje se 
tenis moţe igrati jeftino, a gdje savez još koliko-toliko pomaţe u tom procesu. 
Teniske škole u Hrvatskoj stoje do 300 kn mjesečno i podrazumijevaju 2 do 3 
treninga tjedno. Cijena je indvididualnih treninga od 80 do 150 kn po satu. 
Ukoliko je dijete talentirano te to pokazuje svojim rezultatima, tada ulazi u 
program Hrvatskog teniskog saveza koji mu plaća troškove odreĎenog broja 
turnira i plaća mu trenera za te tjedne na turnirma. U onom trenutku kad dijete 
navrši 18 godina, bilo kakvo financiranje od strane saveza završava i to je 
najveći problem tenisa u Hrvatskoj. Tek tada počinje prava teniska borba za 
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opstanak u svijetu tenisa. U Hrvatskoj se zadnjih godina dogodio drastičan pad 
profesionalnih teniskih turnira što je još jedan od velikih problema za 
talentirane juniore. Nekad su uspješni juniori još godinu-dvije nakon navršene 
18. godine ţivota dobivali pozivnice na neke od futuresa u Hrvatskoj, ali s 
obzirom na to da smo spali na jako mali broj futuresa godišnje, to više nije 
praksa. Mladim tenisačima potrebni su turniri na koje ne trebaju ići u 
inozemstvo i pozivnice da bi mogli lakše napredovati i pronaći sponozore koji 
će ih pratiti na njihovu putu. Ulaskom u svijet profesionalizma gdje su 
ulaganja veća, a turniri su razbacani apsolutno po cijelom svijetu, troškovi 
postaju još veći. Jedna je od opcija igrati ligaške mečeve u zemljama Zapadne 
Europe gdje se dobro plaća za nastupe igrača te se pritom nadati da će se 
negdje u blizini odrţati futuresi na koje moţete jeftino otputovati i ostvariti 
prijeko potrebne bodove kako bi se što prije došlo do Challengera. Jer futures 
turniri donose gotovo isključivo poslovanje s minusom, ali su prva stepenica 
prema ozbiljnijim zaradama i profesionalnom tenisu na visokom nivou. Tenis 
se u Hrvatskoj još uvijek moţe igrati po pristupačnim cijema u odnosu na 
druge zemlje. Teniski klubovi u svojim teniskim školama prihvatljivim 
omjerom cijene i brojem treninga pruţaju djeci mogućnost bavljenja tenisom 
te zadovoljenje sportskih potreba. Što se tiče situacije u hrvatskom tenisu, 
svakako da nije sjajna. Rezultatom provedene ankete, moţemo zaključiti da 
igranje tenisa u zimi svakako nije u dobrom stanju te da je potrebno razviti 
kvalitetnu infrastrukturu koja će omogućiti napredovanje i razvoj tenisača kroz 
cijelu godinu a ne samo kroz ljetne mjesece. Anketa je takoĎer pokazala kako 
rang liste u kategorijama do 8 i do 10 godina nisu potrebne. Troškovi na 
turnirima smatraju se adekvatnima, a duljina trajanja turnira bi trebala od 1 do 
2 dana. Hrvatski teniski savez bi trebao poticati i početi razvijati tenis i u 
manjim sredinama kako bi što više djece iz različitih krajeva počelo igrati 
tenis. Hrvatska je svjetski prvak u tenisu, a izvrsni pojedinci koji nose hrvatski 
tenis nisu rezultat sustava, već individualni projekti svojih obitelji. Potrebno je, 
dakle, ulagati u mlade kategorije, trenerske kadrove i infrastrukturu jer bez 
toga neće biti dobre budućnosti za hrvatski tenis. 
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Osnovne su zadaće suvremenog sporta zadovoljavanje čovjekovih potreba za 
unapreĎenjem zdravlja, potrebe za kretanjem te razvijanje osjećaja ugode i 
zadovoljstva. Poznavanje sustava natjecanja u sportovima omogućuje nam da 
ostvarimo sve to kako bi djeca, rekreativci i sportaši uvijek dolazili sretni na 
sportske aktivnosti i odlazili zadovoljni sa svojih sportskih aktivnosti. Tenis je 
iznimno popularan sport koji mogu igrati osobe svih uzrasta. Velik je broj onih 
koji ţele postati profesionalci, odnosno onih koji ţele postati najbolji tenisači 
svijeta. Za svaki turnir na svijetu postoji organizacija koja ga vodi i njime 
upravlja. TakoĎer, postoje pravila i propisi koje svaka organizacija propisuje te 
koje svaka osoba koja sudjeluje u tenisu treba proučiti i kojih se treba 
pridrţavati. Konkurencija je u tenisu ogromna, a granice vrhunskih tenisača 
svakim danom pomiču se sve dalje i dalje. Velik je broj uspješnih juniora koji 
se jako teško snalaze u svijetu profesionalaca meĎu teniskom elitom. Svrha je 
juniorskih turnira da mlade igrače pripreme za buduće teniske izazove. Veoma 
je bitno da kroz natjecanja mladi igrači rade na svojoj osobnosti, da nauče 
prihvatiti poraz te da shvate vrijednosti samog sporta. Putujući na turnire koji 
se nalaze po cijeloj zemaljskog kugli, prilagoĎavaju se različitim vremenskim 
uvjetima, a isto tako i kulturama drugih naroda. Upravo tako rastu ne samo kao 
igrači, već i psihički i intelektualno. Put do uspjeha svakako nije nimalo lagan 
i postoji bezbroj prepreka i izazova koje igrači trebaju prijeći. Svaka teniska 
karijera posebna je na svoj način i ne postoji čudesna formula ostvarivanja 
uspješne karijere u svijetu tenisa. Nikada se ne smije sumnjati u sebe i svoj 
uspjeh jer svatko ima mogućnost uspjeti, samo treba mnogo raditi na tome i 
vjerovati u to. Budućnost nije nigdje zapisana, ona se piše svakim danom, a 
samo vjerom u sebe te s mnogo truda, ulaganja u sebe i odricanjem moţe se 
postati onakvima kakvi sanjamo biti. Ono što naučimo kroz sport, jako nam 
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